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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the accounting treatment of Rahn in BMT NU East 
Java-based on DSN MUI No. 25 and PSAK 107. This type of research is 
descriptive with the type of qualitative data. Sources of data in this study are 
primary and secondary obtained by documentation and interviews. The results 
showed that the implementation of rahn financing in BMT NU was in accordance 
with the DSN MUI No.25 and PSAK 107. However, there were still aspects that 
had to be adjusted regarding the determination of the trial rates at BMT NU. 
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